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.D I (.:Bil'.\ ClK'iTfFH'A ¡.; I ~r.;IHA L . 
~(un. 124-. Alll·i l. 
'ta tAJI IO.-Impol'loJI(:in d e In fl i'CJUI'Oio-
jia nntr t·icnno. Fur t·uts i Ais tr tnas difct'<'ll-
h •H. · u, ~Yo prorerlim ien l o de eslt·acf:ion 
c)pl Cll llf'hO du l as COI'(!'liOS dP flistinlns_ 
pl ;lntfts, p1•ro f•sp•·ciu lnwnll' flo) In lnncJ,,I. 
liu . J,os autonHhill's t•n lo~-< en mino., t o-
lllnndo la I'OI'I'iPn tt, por trole. E l IPirgl'll-
fo sin hilo .. L os ll'l' rt i'S I.H·ont r.ado. Pll In 
gnt•nn del S tu· dl'l .\ fric~1. La hora rlPI 
mcrlicmncn to. Ln indust I'Í I) df'l gns I'U r 11-
g lll l t'ITil . Lur. i :-~o m lm.lK di' la Educl J\l t•-
din. ~of:ionl':-: pnr,t t·ltnoquin i,;ta. n avnl. 
!"na cn tnilla au tomó\'i l ft'UHCci':l. El co-
h•·•· I•IPCLt·olí t it·o. Est•nria dP ajl'njo. El 
•·cntoii'Jile r léctJ·ieo 1·11 loH Ctl i1Hit•K. Con!lcl'-
' 'nr·ion rlr los g t·anos. 1\l,.did>lS cll'ctricn; .. · 
H ielo''" In. cosln. d t•l ~hu· :\••gro. E sP.m:iu, 
de junquillo. EKPI1 e·iu. clr ojo. Est>ncia 01: 
ulnw ndt'111-! amnrgn,.;. Pozo :u·tf'sinl1o r11 
Ft·iw r ia. L""' truck~< "(.'limn x ' ' de· pn t;cnto 
para locomoLo aR. Esencia rl t> t: ilon tt·o. 
(o;,;l;'ncil\ el • uni,;. El t emplo de Er;culnpió 
t'll J 'm·os. l'l'i\'ilt·jiol'l oc inw nf'ion o pa-
ll'n t1•s. ltu portante f• fJIPCCiOil dt' clOI'P 
Obl'i(Uf.l flt> ('l l.'<'lrO-III l'C:IÍllicn. 110 1101' 11 111 
eicncio.. 
. \~K.U .E ' UE:-; ~~~~E. 
tiiH. 12. i o : i ~:mbt·e de 1 'HH. 
• UM.\1110.-('ommi sion du g l'i:ou. H;lp-
porL lnit au uom du la ( 'ommission du 
J.{I'ÍHOll S lll' J'emploi el e¡¡ explosif,; clu UI'Clé 
clans IC'S miiiPS a gt·i,;on , par i\l. L . . l ¡!¡'ui-
J/o n. Jlullf•tin des !H'I'Íd1•11lS d' uppal'ei ls {¡ 
vo pe m· sut·vrnus pr•u<htnl I 'MHWP 1 H98. 
Bu llclin: .\ eles dP coul'nge PI df' dévOIII'· 
nwn t· ; ncriden ts sn 1'\'ntlt'~-< d11 ns h•¡¡ mini':< 
ct 1:l1 1TiPt'C!l . • 'ta liHtiquu dt• l ' indu ·t t·ic mi-
nél·nl<' <k la Uclgi(J u o eu 1. !) . Bibliogl'll-
p llic: On \'l'agcs pa t·u;; dnn ~:~ lt• rl cu xicnw 
sCIIH'R(I'C. Lisll' dPs í>c ltnngt':< aut.ori¡.;{>;: 
cnt1·e l t>S .lnnalcs rlc Mines í'L IP · publi<·a-
1 ious fran<;a iRe• et él m ngt'rrs. ' l'ubiP ñ1·s 
mnliet·P>• du tonw :X.\'1. Errntnm m1 t onw 
X \'1 . !t:xplicntion dt•s planr.h t·l-\ rln t omro' 
X\' L oi~. flP<'I'P(:< l'l OtTCLés conCt'l'tltllll 
lt•s mitws, ct •·- ' l'un i ~<i . Cil·culnh·p;¡ 1'1 in-
sl t·ucl ious, ctr . . r ul'isprudPncc. l'1•r,;oum·l. 
BO LI•:TI.\' l>E ~~~  A ', 1 :\ IW:-i'l'H 1.\ 
1 l'~~Hl 'C(' f.\' EH. 
:'\1í m. :} .. \ht·il 1:1. 
l-iiDIAitt0.-0 PCI'CL01:! dl'l Gohi c l'nO. 
Apnnte·s Rolu·c Col l t\t'L\CI'fl i Ticapampo . 
Ln indnsLt'il\ Ol'l rob t'l'. F rou dPS Pn PI 
u\•alúo do min os rl t· ot·o . \'n t·ipdacJ,.;;: L l\ -
homlorio ch·l nHtll•t·i ttl dP injPni l't'O:. 1.1' 
Pntcti tiPII l ndustl'iPI. Prod urc·ion de OI'O 
i rlc cul'lJou f' ll la r l'públira surl-alt·ic:a na 
' ' •·n u ~< \'al. El cou;;u 111 0 clP ol'o i plnt n <•n 
la indu~->ll'in. Dct{•t'lll inl:loion dHI uzufre Pn 
d cn rhon de picdt·a. Lími tt·s ¡wií.c·licos dt> 
In (l·oAmision cléctt·ico. rl t• la <nwt·jía . 
C'M'I'I•~ HENOUS D8 L ' A ' .\l)(.;m ¡.; 
D f:.' • C: II~<;E. ' . 
~ ít m. 12. Mut·zo 1 !l. 
, ' U)IAIU0.-.1 . Uluw ocun : F o•·cps liét-A <l. 
l 'état d'l'last icilé parlttil•' (JUP lt1. rontm<·-
IHBLIOG IIAFÍA 
tiou dy lla llt ÍIJ II!' c r·¡\· 1hr11s la snbslallct• 
mus1·ulnir·P. 'l'rn vnil pl r,y!-it>lop;iqu c> i11lin t~• 
t:onslitu(> pm· ,.,.¡¡ ,. l' l'~n lio 11 . J,;¡¡¡p;¡reul 
fait hommagP 1i. 1'.\ t·adPIIIiP d" la troi-
siemu PI !1 ••1·11 i l~ t'!' l'nr·ti•• rl<· l tl +e (>d i t i0 11 
tic f.lOn Trttil(• d•· C i ~ologi ••. f 'on 111, / ,u•wy, 
IJ:u ·/1()11.\', l'uu 'l ' llit•J( IH· III , .1. .1/ ilnt· 
h'dw:trd.~ PI III'J·[/¡ 1' /o l su 11 1 IIOlllllr Í•s 
llll'IIIUI't '>' di' ht ( 'QIIIIIIÍS>-ÍOil dtlli')!Í:•: dt• 
prt>pa t'('l' 11 111• lisl t• .¡,. <·:tttdllbl >< :i 11 111· 
plat:~• 1l 'uss(l(·it'• ,~l l·r trt gl•l'. lni,;>-Í'L' Y:want .. 
pur lt• M t:es de• :-iir Ed \\'nnl F r:urkl:tnd. 
K Fi:wlwr , IICIIIIIH~ I'Il iii pondant, ad r·ps-;p 
I<PS I'CIII l'l'ci iiH'II t.~ U 1' .\ t·aflPIII Íc•. J.p , 'ecr{o-
f ;úrn P er¡u>ttJP/ !-Ígna h•, prll'lll i IP:; pieePs 
Ílllli 'Í::H~f'/'4 di' lu ('oi'I'!'>'I'OIIthiiH'I', di\·1·1~ 
o u \' l'llgPs dt• ~l. \\' . Obmu t ch•·L rlu P. 
Jnnn D0,\'1!' 1'( tic :\lnw. (' l,~ nww··· Hoy•·r. 
./ . Coulou: .'ul' l!'l'l C.q n:tl im r ~ aux tli\rÍ\'écs 
paniclll'l' dn l'l'COII tl onh·p li11éain·s t•l ú 
1·o(offit:i c•11 t::; I'OIIIiiHIIIS. /';111/ f':tinf,., ·,~: 
'ur l l'f; ~<.n.t cll rt 'li tliffr n•llti!'h; ,¡ poillll:llTi -
tiqnc:s lixt>:;. ¡.;, .1/¡•u ·;u/i,·r: ,'nr· l:t t .. lrgra-
phiu muiliplt ·x ¡ r·L·Iui tl!lém itTo pl ron ic¡llc 
¡liffr l·•·n 1 ; .. 1. 1 ' . .1t .. ,sso111irr: H··ln 1 iom; t•n-
tn· Ja I'OIHllll:lihili l Í' (•il•clroJyliq lll' l't l t> 
p·o ti'I'IIH'II( iniPt'lll' du n~ IP>- t-olut io n>- HH-
IinPH .. l. /Jufimr : Srrr 11 11 lt•t'lltomelrc u1 
()ll tnl z , polll' ltu uh·~>~ IP1n pt•1·ul111'''"· P;w/ 
IJ.'IJ:t! : l'luorc~<•·t• lll 'l' dP •·t·rtai rt>- compo!iÍ'.~ 
mfStn lliqu .. ;; >'OIIIIti ,.; aiJ X 1'11,\' 0II~< IWulg1•11 
d J31'Cf(ll f'l'f' l. / •'() /'(' /';1 /1( / : .'111' I··H 111'1'()-
xydPH dt· hnl',\'111 11 hid l'tlf t-,... R. ( '/m t·:¡. Ir-
Ion : .'ur· la ~<i'parulion u o •~< lt'l'l'l'í'l nu·,•:;. 
A . fJfJnsot: IU•nction,.; • IJim iq uPs produi-
h•,.¡ 1l a11R 11111' •<>luliorr: l••rrsion dP nl¡ll'll l' 
d11 d i~<Hol nwl. ) / . C:111.<;:;P: ;..;u1· la n •-
• úlll'l'l:ht•. 11· llo~ugt• l'l IP.'I n u·itt l io 11s dP In 
cy~; lirr f' dn m; ¡¡., \'ll iiXPonl;1111 i rr Í'•·.-. L . . 1/a-
lmchotl'l M . . lln lli:¡rr/ : Snr <:<'l'tains ph6-
norne n<'~; p r ·é,;l •ll( ~>< p111' lo•;; ll ll,YiliiX RO IJ.-1 
l'nrtion cl11 !'roid. llcnri ( 'ou¡lin: ' n r In. 
tox icil Í' des t·o mpo~;r.; Hlcttl iuo-tc•l·t·\.'II X á 
.~gt\1 '11 rl PH \' fog·f.tunx H ll (I~ I'Í t•urs. /l;tr/ilis: 
¡..;1! 1' la •·11llu1·1• pu n· cl'1uH· nlg;1w vPr t .. : 
fol'lllll( ÍOII cJp t•hiOI'O('lt,\'111' lt l'ohH<:IIri( (o. 
1 •. (;outil : l.1· \'OII·an auMHitiqnt· dt>Til'n-
r oninr (.\ lp;f.rif'). 11. /lonlif'r: Chall'lll' 
>-péci fiq 111• d u sa11g-. Frélhil'ic IJi.lttclli: 
Ht>HIIlll l':ttinu !l t•s fom·Lio ns dn CIJ'UI' ct du 
~'-.Y~< teuw 111'1'\'\'IIX cPuLrul Hl'li'Cs l'anémiP. 
c·olltpll:l ... JM. 'l'ouloti'IP c t -"· l";~schide: 
~é 1 !Jncll' (10111' l'•,'XIliiH'II eL la tn i'SUI'P dn 
~o O t. {,'. J:ort/ns: , '111· q ttclr¡ uPs <:onsiM-
I'rl tion;-; l't•lltl i \' I'H 1\ la cong(>lul io11 d•l 
l'Pnct. ( ' . .1/t•rnwt addr·e~<sc uut• uolr: l'l •hl-
live á l 'nl:l iun ti" la lnntierP dn l'ueétylenu 
~11 1' l !'f; •·ou lt>ur:; dl· C:t•1·lu ins (> tofl'<'s. /Je l'i-
,.,.uzi ad I'I'HI;I• llllt' IIOlii'PJI" 110 !1• ~111' lt•~ 
rrrarro.~• ·1·i ls oll' nroi~<it· r·. Hnllelin BihlitJ-
)!I':t l'ltiqnP. 
:\(1111. 1:1. ~larzo :.!ü. 
:->nt.\ 111u . - ll!'nri /Jc•cf¡uf'r f' l : Dé\'iu,l io n 
du 1'11,\' flllllt'llt<'ll( <In I'IHlinm clans un 
l'hamp c'lt'(·lriqlll' . . lrm:wtl (i:wtiu: . 'n 1· 
h·.~ nppa1·•·ils "" qna1·tr. fonuu. f 'll . !Jo11-
du1 rd t·l . f. n t'sgrrz: ~lll' la tra n. formn-
tioll dP la p;1·n i ~o~1· 1'11 gl,n·up;c11e d tlll H l'm·-
gan iHIIll'. 1/illorf \'Ht él u tOITespo nrlnnt 
pour la SPI'!io11 do> l'h,I'HÍI(lJP,I>n t'PinplarP-
lltPIII d" M. WiPdPntnrrn . 1-er lwck ucll'l\ SI' 
dl'll J'(•Jl lt'l'l'l lll ('lllll tl r :\('adémi·· pom· lot 
d i;-;t i•H:Iiou dullllll\'l ( l'a\·aux on l. éLI' l'oll-
jt'l !ln rrs In t-1~11 1 11'1' lllllllll'll" d11 l H dé•;t>ut-
lr l'l' 1 :-{!)!). l .c • 'Pl'l'f.t ;r ¡,.,. ~'•'t'/16/ 11Pl signa¡,._ 
parrni (ps pit•I:I 'H Íllllll'illl(>l's rh• In ( 'OI'I'I'I'-
I'OIIdnm·t·. nrr Oll\' 1'111-!,'t' ayant IJOUI' til l't•: 
·• l' n~i:; h i :; lol'iqu~'. dP:<triptif ~>t plto t omi -
,. , .o~l·aphiqn'' dPH n'·gHaux !J1'0(11'(lí'; a In 
luh1·i<·:ll iou tl t· la n•ll ll lOM' c•l du pa pie1·," 
¡o;tr :\1:11. l.éon Ho;;l uing·, ~l a 1·c .. J Ho:.tnirrg 
•·t Flemy l'l'I'CÍ(• rln. 'el· t. J.p .\Ji ni ·tre cr A f-
(;¡ires ¡~·¡ r:wget·n, l l'f\llHmrt á L\cadémi" 
lllll' l<'t ll'•• t·c·lntivPunx P<'l·turbalions gl'o-
l ogiq n "~< dt• .Jn.vo., t¡ui l ui 11 été arhw;s(<•IP 
fé\'J'it•1· 1111 1' lo• COIIF>nl de Frunce á Hala-
I'ÍH. J . Dl'monliu : ;..;n1· le.· snrfaf:l'li do nt 
' "" lip;n<'H fip I'OIII'hlln' d' 11n ~<,vs leme sonl 
Í'gult• .. Ir. SLPklon·: Hi•JIIUI'IJ III' 1:d ut.i vc ~1 
un<•uo l e 11 •• ~1. .\ . ('orll: "Su1·la mét.hotl• · 
dP XPIIIIlnn u e 1 lt• (II'Oblt! rr u• rlP Dit·iPlt iPt." 
F. (';ltiiJPI: .'u1· In lir¡uéfaction rlPK mÍ'-
lHllAl'H gar.l'll X nultyrlridf' r:wboniq nP 1·! 
nnltydridP ;;ulhu·¡·nx .. l. l 'om;nt : H~u • ·­
lion:; r himiq 111·s limii (>Ps dnns l<>s f.lysl<~-
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nw,; bo111ug '•uc·s. L ois d,. · urodul!':;. Fron-
zPs-Diat·on: ur·lc s¡;l(nitHI' el!> zi uc: PI . 011 
d i mo r·phiF<ml'. F orruwd : :nr· Ir·:< P"ro-
x.Ydi'R de bar.vnm h.rdr·uté . . J . rilln ,.t 
Ch. Astro: .:'\onvrllc comhinui:-<on clri<JI'n-
:·t">i• c'l nwr·rur·p el d 'alltip.nin<•. U. JJ /:11u·: 
:m· In con~>ti lutiou llt• l'llci tlc isolaurono-
liqtw. JI. 1.1'.\'l: ll 'e lz: 'ur·lrs c.:>tnl.liuai. onR 
rl l'x ll l:t i~ rcs colonu1l<•s bnsiq111'!l n \ ' C><· 
IPs nul.tierc;; coloruutN• aciucs. Jfugo rlu 
l'l'ies: 'ut· la loi tlt>lli>•jouelion d,.s ''-''bri-
d ~'x. /:J. Corii'I'PIIr : A 1wopos dN; ré:;ultat. 
l'ont l'll clil'toi t·rR ele• ::'1 1. Rophnel Dnhois cf 
di' M. \'in.. snt· la pré~t'uduu dip;t>Rliou 
t·ht•z h•s Néponlhéx . .1/ uuier (.;h;r/m:ll:i: Stn· 
IPS pli>< ·cuH'IIlii dn hassin du Poris. (,',Hg. 
JJertr:wrl : CuntclrrisliquN< d'uu ~hnnti­
llon dH kProsene hnle eh~ :\fpgu lo11g \'n l-
1<'.)' . .lfMJrice .\'icloux: Dosap;c eomp:ua-
1 ir dP r nkool cln ns le Rll n~ de In mere e( 
clu ftctn:> ct don~< 1,. Jai l apr ' s illg<•sl ion 
cl'~leool. H<•mu r·qurH sur !1• clo:-;agr• flp l'al-
eoul tlnn J¡o Raug t•t dans lt• ln i l. F. Uu{-
ln rd : :ut· l'ub. Ol')•lic>n tl<•s iodn rPs pat· 
In 1w an h umnirw. .1. l 'oinrnré: ~ur· la 
t•ompn nrisou dc•s IIIOII \'PIIlf'uls bar·our~­
t l'il] lli'S 111'0\'0' uéx. ;i, la lutiludr. 50° clu 
rn6r idi!'ll dv Gt'l'tmwrl'h, po t· lo. mnt·t·hl' c·n 
clrc·linni:-<on cln sol··i l t•t el" la hrul'. , t e-
filtnnidrw fl(h ·<•R,;P ntu uotl' sur· l l' r;.dli11ug¡• 
<' t IP r·o¡·hogc du l';.rrgPIIt 1·ht>z le:> llll-
dPII(,-. .• ¡llllikOII'Sk i ud rl•f:R<' ll ll" nolt· iu-
ti tn lél' " ( 'ontl'ibution á l'éluclc dt•lu. clt•s-
11'111'1 ion flp¡; fn lni~;f' .. A . Gout oda·pssc u11c• 
note rclu t.i n· u fltH·I(J tll'S c·orn bina isonR rh• 
rromht'l'". Ear·n tn . 
)iírm . J+ .. \l oril ::! . 
.'tm.\LIJ0.-11 . .llo iss;¡ n p(· 1'. Lt·úe:w: 
Hu1· 1111 nuu,·enu cor·ps gnr.uux; lt ~ JWI'IIno-
r·tn·c· de .;onfrc , F. a r: r:wrl ' 1-Jm:•· ; ::;111' 
II'S ca.lotnn r·iéN; dPbou t ct 1•n r·aci nét•:; dn 
tl'r'l':.tin honillcr. il¡'[wl: Roppor·t sut· nn 
mém oi re dt• M . ' l'<HTex in ti tuJt:>: ·' ~ n.-
chitt~•:; a ru lr.uiPr'," pt·PSelllé a 1'.\ r adt!mil' 
da11s l t\ líPU IH'H du \) fó \'l'i t~ l' ] !)OO. r on 
t!P.r 11"<18/ii' cst éln cot·r·Pspond1111t pont· l u 
• 'e<"tion df' Ph.vsiqtw. t•n t'f'mpln.l'cmcnt de 
~1. . 'wl-•·s, él u .\ s. ocir él ru.11g ·•·. Hillorf, 
nommé con 'l'sponclu uL pour· la 'L>etion 1le 
Ph.'·siqtw, ndt'NiHI' RCR I'C'll1PI'C'imt>nbi á I'A-
tndém ir. 1.1' 'errf>ts ir,. Perpí:t11el .·ignnlc, 
parnli lvs piét·t•s impr·imét•¡.¡ dt' lu COJTe:;-
poudnnr.t', le ilulll'( in mHéorologiflu" dn 
df. l>tll'll'mt•lll ele l' lléranlt, puhl ir pn r· .\1. 
't·onl. Or u1•.1'.· Hl'nHuquc sur· h· r:r·itP-
I'iutn dn 'l'i:;scrnnd . L'aul P:1 inlc rf. : Snr 
lt•s équatio11" différ·e11Lit•lll' ' rl11 l roisif>ml' 
Ol'dt·P a pui:, l X t•t·itiqttt'S tlxe.·. J . l~e Roux: 
•'u1· 1111<' in,·pr·,.;ion int(>gn11e douhlc . .1/i-
t hel: Klll' lc:i applica t ionR géomH t·ill UPs 
du tlréorume 1l'Ab•·l. UcOJgf's M·~. lin : ut· 
uno 1)111 ·hinc a r·(•soudt'(' lt:s éqnolions. 
Um;/¡trc L e JJon: ' ur· la pmpl'iéló ci P. c:c•1·-
tuin. cor·ps clu JIPI'(I t·t• lcur phosphot·rs· 
ceucc fl<ll' la chalvur· C'l rl t! l t~ J'Pprc•ndt'P 
Jl>ll'lt: rcfroidissrmL·u t. (.'. (iutton : \'i tcss<~ 
de pi'Opngntiou des ond!'S élt'<: tr·omagné-
lit¡m•s cla11s lt· bilunw t·l Ir IOIII'; d<'H fils 
uoyés du us lo hi 1 u mr. 11'. St"h: l fli•r. : , 'tu· 
la pmduction cl t·s fant&nws l'lt•c·Lt·of<tn ti-
C'[III's da11s IPs plnq11Ps sensihiPs. (i. il . 
Jfpm. ·;¡ /prh: Hur t'iiiOIICIWC dn ft·r· ~<nr l:l 
el(,.· ha •·p;P el' u 11 rourlt•usttl<'u 1· 1i t t·:n·t•rs 
11 110 bobi111: de Hl'l f-iuduct iou. N. t :gorofl 
t>L .\'. Ucor!ficll'sky: • ur ll's pn r·li<:nlaritf li 
o¡>liqut•s dPs tulles tlt· ( i l'i>!sii'J' sur· l'i nflll-
l'IICI' d'tln champ n1aguéliqu••. C. 'J'issot : 
Ul' l'l'mpJoi Ut: IIOU\'l'UUX I'U OiO-I:Onclur.-
h•tll'li pou a· In. J{-lrg•a phic f<ans tll.. 'l'ho-
lwls '1 omnwsinn: , 'u 1· l 'Huto-dé<;ohP.nt-
tiou llu chul'lwn, el' :;nr· l'applicn t iou dl' 
rl'l lll d('C'OII \'CI'te uux tt)qmrei ls t r lf>phoni-
'JII<'R po11r J'CCl.'\'Oi t· IPs . ignaux rl e la télr.-
graphiP SUIIH fiJs . • J. fleliiCI'IJP: :-;nr 1111 
IIOU\'c) r léuwnt ntdiO·III'li f: l' tl Ciiuium . 
( 'h:trlt>s ?'ouren : Kol11hililé cl'nu mélongt: 
tlu .,;L•Is nya11 t 1111 io11 t·ommHII . H. Péln-
IJOn : .\ cction cl c l'hyda·ogcue sur· le sul-
phure ll'nntimoint'. . l l/Jerl (,'mnJ,;er 1•t 
{J;¡ ton /)idier : :ut· un oa·sl!niut·e du uír·-
kd. l~'d. /}éf;¡; qz: • 'ur le hiphosphu•·~~ rJ¡o 
tu11gst~n,., P. Gcurres.sr: Hnt· uu nonv1·l 
u lc:ool tt•t·pt~n iq 111• l'l su r· ¡¡1·s rl él'i vés. 
Á'Jopho JJ(oncch : Aclio11 di' l'isoe.rn.uatu 
do phényll' ct r!l' l ' isotltior.vanu to de phé-
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11,yle ;;ut· le;; uciuw; l!ibnsiquo:;;. l~'ugéue 
Clmrnbot: I~tfln cn ce rl ' unu végétut ion ac-
t ive . ut• In form:üion d é la t hn.v(HtC •·t du 
t huyol. A. VnJ'SSiére: ConF:¡dént t ions tlllt' 
les difl'ét enccs qui Pxi stmtt Cll t t· • l a fo rme 
des opiRtobn:tuch•·s ciP;; r.Úl ('S oc·tSanio¡uPS 
de ltt F rH ll (!t' el r:ellP rl4! II OS cul es tnédi tf •l'· 
r·auéeune.•. f .rmis Ro11h•: :-:u t· h·.~ ufli Hit és 
wologif}UNI des phor·ouidit•ns Pt dl'S né-
lll ~? r t i rws. ( i . de ::iniuf . /l1:my : f-;ut· clévc-
lop¡ll!nll'n t e• m br·y otntait·•· ' 'P:; •·•·s 1 orl>~ . 
Jllnrtoune c•t. Allln te;~uu Murf.for·i : ,'on-
dag·p~ 4)t nual,·Ht' des uotll '1; du luc (hi.lt·P· 
se u ( K u qmte~; mf>r·id ion u lo ·F:) . . I/ un it'l· { 'h ;¡ /. 
nw s: ~ur· h'H p! isHo~mo·n(l; dn pu.y:o~ de l3t·ug·. 
C. Delez. ,#we: Cont t·i bn l ion d. l'élude c'c ; 
cC>r·o ms aul i l1!nco•·.1· tn i r·t•>~ . l.c·n t· action 
t:i lll' lu cougn lu t i ou d 11 ;;a ug. /, , flcr-zo-
1/P.II If : • ' ttt ' In li xo t iou d•• ..; bm;es alcalitu•s 
tlans 11: squelet l e minr ra l tl u ftl'l ll t:i IJPII· 
dnnt. l t:s dnq dcr ui••r·s tnois tl•J h.~ gt ·o~::~ ­
ktJliF<I'. E.'rlliiOlfrl Fit¡ucl : XtJJ' lt •:-; propr iétkt; 
physiolog i() ut's d<'H 11 i l r·i lt•:<. ( '/m rri11 1'1 
/tourcet : \" a i'Ía 1 i ous el \' l ' iod•: du t•Orp · 
l ht·yol'do· t),.,. IIOili'Pi tltlles ~; u t· d•·s irtl l u-
••nc•·s pn tltologiq """ · J . ( '/l()r¡t/1:'1 : Ho•pt·o-
cluclioll •·xpl'ri lltt·ul ;tlt! dt! In c:tJ·i•· tl••n-
ta i t·• ·. ( '. /'ltysnlix: Hur u u uouveau llt i -
• :r·ob,.pn.lhog~nl', la bud érid iu myopltug•: 
du la pi u ( lm cillttS tnyo¡¡ltnJ.[tt.· l'tllth:uli. ) 
f.:tif'l lllt' Uulmut/: D··s di i'P t·· ·n(:iHI ious ltl\-
téro topiqw ·~::~ . l'roeessus tém t olog iqlH'k. 
(i. fl ;¡, rr/ t.:f: :\diou t hél'apt:u t·iquu de.~ 
pho;;phogl.v•!r~ t ·n t t>s al'i rlo·;.:. l ·i tgrl : i\loti•J 
du rmviga t ion iuMrieuru fHlt· p.- t i t P>< chu-
t ... •. Bnllut iu Hibl iog ntpltiqne. 
E~G I :\E: IW\G. 
~ Íl m . 17~6. i\l nr r.o 2 
u~I .HII.-• 01111! impo r t a 11 t COlll lll tll'Cial 
l!llSI'H Of 18!>0. ~ odc •rn fi ~i d art i iiCl',\'. 
1-Tnnd nnrl muclt iu<• lahOt ll'. L it.>'rHLl l't'. 
Ta·ansfer bridg·e:>. Pul'li!lmelll uurl boilc1· 
cx plosions. Work tn rn ·:-~ coul pt:>nHation 
ense:>. '!'he Hamuurg-Arnericn n .-\ t lnntic 
l i nr r Ueu tsclilanrl. Hopetowrt ur idg t•. 
~otc>s f i'Otll th P. Nol'l h. Not e!" l'rorn 'uut h 
Yo rl<l'hin•. loLt>F< fi'Olll ClcvPiand :wd t hr 
nor t.hem coui tl ies. Notes l'wm tlw So u l lt-
Wt>.'t. i\Ji;;cella JI(:fl. I ntei'IHl t ional compc-
l i Lioll i n shipping. 'l'he railways and 
tt·o.de ·or Queensla.nd . T he fiip or jump of 
a b'lln o r· l'iflc. ' o tes. Not es f rom the 
· ·ui b!d , l ates. T he wat· in Sont lt Afl'ica. 
Li<¡nid fncl. Bt·itish ar· t ille•·.y. " Rcott " 
engiuu triulr; at RaHr lagh II'Or kr;. Royal 
Eng i ii L>er·s. C' ompct"i t ion onrl educatiou. 
l\Jaudslay, ,'ou~> , and Fir.ld, L imi t<>d. 
Mu t·inc engirw wor k ing. Bl'idg ing t ht> 
l {hine aL Bon11 . 'l'hn l'ni t ed ~tate. · t r ui s-
et· ol' Lhc " Do•n ver·" cltHil". I nrlusl l'in l not~~;. 
l 'ortablc pncnma t ic Looh;. 'J'ho J?hyRicnl 
~ocit,v. I.aunchcs ond tr-ia! l ri ps. " En-
g-i nf'et·i llg' " pn t•·•} t rceord. 
~Íl lll. 17, 7. ".\1nrr.o ao. 
HU)I A too.-Tit • J ns li t ul ion of ~l ec.:han i­
I'H I l•:ugiuPct·s. Arclu·rl bridgcs Ov(•t· t hc 
Hltilll '. J\l odt·r·n fluid ur Lillt>ry . T lw Ltw -
gcn monot·nil suspended r·a ilwny u.t F.I-
Ul'r fcld-Lhu·IIH:tt. A n A mcricau high bni lcl -
i ng . 'l'ht• l ' h.1·si1:al ~oci .-t..r. 'l'lw " Scn-
t ind .. ai t· l10il:l l. ,'h ·i nl e'~::~ st.u,~l mel'<:nry 
tlt•~rntolll •Ler. Kol •·s l'ror11 Lhll t'nit·Pd 
• ' tnll's . .;:\ol e>< fro tll l111: Nol'll t. .J:\otl'll 
fm m Xoulh York~; lti n• . Notes l' t·om Clcvc-
luml n nd Lite Ho t· ~lt .. J·u l;ounli•Js. Notu.- ' 
from tlw. 'out.lt-WPst. ~li:;celhuwa. l\funi-
c·ipal tmding . lt·ou t m rle confmlidat ionfl. 
IJOUIJIUIHOI',I' boilet• iuspP.etion. , t nt e ¡J lll'· 
.. lto:s•: o l' roil way s iu .h tpn n. Noh!F<. Roy -
ll l l\rct•:oJ·olog icnl .'oci•: t,v. Nava l Rng i-
tH!t't·:. 'l'hl' w ut· i n , on t h i\fr·ica. Thr: 
fl i p ot· jump ul' a gun ot· •·i fl l!. Conl-lltining 
indusl t·y. F i t·t'-proofing· nnd Rttiugs fo1· 
t hco Lrr ;;. Prwumutic tools. Ur·i ti ~;h ~u·t i i ­
ICJ·y . . \ mel'ican compl'tition : onnclu~s 
an d t l'ial t r ips. Hand anrl nm<·hirw ln-
bout·. rcidtn a.nn' ~; nwehanical lnurica-
t.or l'or locomolivcl". lntl u); t r·ia l 110t Ps. 
'fhe Gn:a t. ConLntl Hai l way . " l·;ng iuPP.J·· 
ing" pnleot n~cord. 
XítnJ. 1í 8. Abl'il 6. 
l:;uM A mo.-:\1 odurn ficld lll'tilll'I'.Y . , ontP 
>< tati.~tics r·,.Juting to c·lo·ctl'ic powc•1· pm-
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ducl ion. ,\ I'III UUt·-plalt·s. Tlw Lttug ••u 
monorail suspPndcd railwuy ut E lbct·-
1\-ld-Bnrmr n. 'l' lw .Tupancsc uuttleship 
ilsnhi. Tite •·olling oi Rhips 0 11 wavr•s . 
.'iol<'S f1·om tlw 1\o rth . .\'o U>H from 'ou1h 
l'ork~;hit·r. Noh•s from Ch:,·Piond nnd lite 
IIOrtltCI'II C:OillltÍPH. ~(  fr() IU (h!'ROnllt-
WPSt . MiscPIIau t•:l . .\'uvul EnginL'CrR. 'l' l11• 
London wat!lr ((II!'Slion. 'l' hn L'arifl l nl l•t·-
tlftlional ~xhibiliou. ' l'hP luRtihlliou of 
.\'anil .\rdlilPCt:< . .\'nlP>< .. Jnmp of <L rifl<'. 
'J'hP wur in • 'oullt ,\fdc·n . 'l'hH Ro.val 
Eng-im-ct·s. Dhtgra m;; uf lln·i)i• mon t lts' 
fluc lnutions iu pricc. ol' utl'luls . Ft·cp 
whrel,.; fo1· c:.n ·ll•s. 1 ndnst l'i nl notes. 'l'hP 
dcvulopnwu t, ol' l hc monc1·n loco moli nJ. 
..'iaval EngitH'Pr,;. '!'he impcl'ial .JupanPs<' 
1111' '·' ·· nnnth~ un cl tria ! hips. 't i'C' IIgth 
of s lec•l bnll,:. ·• J•:ngiuM·I'iu¡.( ' pnii'IIL 
t•t•r ord . 
~(nn . liH!l . . \bl'i l l:l. 
~UMAIII.-u ton us U bÍl t• fol ' l'llg'ÍIIf!t't'-
ju~ wot·ks. :\lodcm ficltl arli ll r r,v. 'l'hP 
lnslilnlion ol' Na,•u l Archil l'<: lll. L nu nch-
,.,.. und tt·iul trip>!. )11 ot11'1'11 shipbo ilding. 
:\l inet·,¡JJoro moli n Js fo t· tl tt• l 'ot·L 'l' alboL 
une; Burr.r ntilwoys. ~( I'f! ft·om thl' 
.\'or th. ~0((•8 from ('Jpvclnud a ncl tho 
northcru couutieA ..'ioh•,; from ~onlh 
Yorks l.it·r . .'iotc;; ft·om i lt l' 'outh-Wl>Ht .. 
l-'hip' .; n t·mout·. Carholi• · uci1l iu ~he wnt·. 
T hu l'u l'i,.¡ ln lernul iouul l•: x hi b i1i on . 
..'ioiPH. C. I'Ophic mr tlwd of b:tla ncing mn-
r·iu(> PngiurH. 'l'h<' wur· iu Soutlt .\ft·ica . 
.\'antl Eug i11ccn;. llritit~h nrtillc•t·y. Cou . 
tinno us vs. poly phusc 111olo rH. Th•· lln;v-
nl .Eug innPr.i. Kotct~ from llw UuilPd 
:-{tn tt>s. Tht• Lloy ul Ml't~·omlogical :-;ocit·-
ty. 1\l i><ct•llunca. Golcl dn•d¡.d up; in ..'i t- w 
1 
7.wtlu nd. ludu~;lrinl nolt>.'i. Tltt• rolliug 
ol' ><hips 011 W IW I'S. ~untl l•: np;iu .. r rl'l. 
1..\ ~A 'J'LTHJt:. 
:\ítm 1400. ~htrw 2-1-. 
~U.\1.\nt. -B~sn rt:~diou , pnt· 1/rmri flr. 
P.-1rl'ille. Exposition dP 1900 ; lt•R,;t>t·vices 
m~caui r¡ u rs, pat· 1L rl.'l Cnn /111 . Les t·o-
pcnux de ltclre el la l'uut·it·uliuu du viuui-
grc, par E . B .-u·be. La fa lwic:a.tio11 d' un 
pnPn mntir¡uc, pur L. H:w rli:r do • :11mif'r. 
LA métnll m·giiJ clu ma ngnndsc ct du 
clt rom(', pnt· '/'. Obnl k i. Ln pÍ'riodicité 
dnus 1 <'.~ plunomen t~ méfroi'iogiqu~. 
Cln·ouit)ltP .. \ <'ndém;c· di'R . 'cicnccll¡ r;{oam·t· 
du l ü n¡¡u·s 1 !>00, par./. Ginwd. L 1t t·P.. 
clnmo ''" oction , pa t· DuniellJellet . Xot=-
n :r.t.t•:s ,' ct ~;~·rwtU R. ' í11n . 17. Tnfo r·-
mal ions. Boil•• aux lct l t·r;;;. Pl'tit l's in-
,·cnt ions. ll ,ygiene t>l Runtt-. 
:\(un. 1-±0J. Mat·zo ;J l. 
~U.\fAili.-I.c ch·Agug·t• el., l'or, pnt· ]),.,_ 
nicl /Jellet. l.u fl o t·c a lpi tH', )Ht.t' H onri 
Co nr •·ou. A no malit·s de la p<>.~an teut· en 
Ft•ttnt>c, pnr ('h. Uf' l'illr.dcuil. L 'í'Cia irHp;P 
électriqu<• du thé<Hrc du Convent-Gat'dl'u. 
L'cxcur,ion de " LaNah11·c ' ' Hnrlt'sClmu-
tim·s de n:xpo,;i ~iou do lUOO, par Ln /Ji-
r er.t ion. l'n iuslilul baclét·!'ologiqn<'. 
Plt()togrnphir' c(•t·a miquc litl rophoto, pnt· 
.J. /!,'. 1\'lein. Ln pnlpc de· bo iH t'n médc'f·itll· 
Pl t•u chit·n t·gi<·. Exposilion dr lHOO ; ¡,., 
t ht•m Í IIÍ'CS 111 0 1111 tnCII h l lt•s , )Hll• !l . d ;/ C'11 11· 
/u¡ , Cotspond~u•c .. : a mpouiPs l'IVIiogm-
phic¡ue~:~ El 1111t icuthOd('S ft·oidf'H1 pa r ;1/)p¡ 
/Juguet . Cl11·on iq nc . . \ cudém ÍP tlt•R 'cienc:rs; 
séun<:c du 26 mn1~-1 1900, pn t· .!. Gimurl. 
~l uchiuc ÍL écril'(• ;;ut· t'PJ.;iRt t'PH, pnt· ./ . l.e-
roy. 1'\oun :t. t.tr. r; St:H:N'rWJQUt.:fl. :\'(un. 
J . l nfot·nlttlionH. Boit t· :ttt x IPt t t·t•R. 
Bul ll' ti n ;¡,¡;¡t ronotn iqw•. 
:\ú111. L.J.O:.l. Alwil 7 . 
t-lnumo.-1,"(>\·0ittl iou rl <'ll c:n rnuln.;, 
p::u· .!. H. Plumnmlon. I.~ noml< di'~ 
plan k", pat· 1'. /Jnuulicourt. Com birn ·" 
au1·n-t il d 'cntréPs ú I'Exposit iondu ] 900'! 
J.n fabricat ion d 'un pncnmnl iquc, pnr· 
/J. Jl;wr/J:rtle S.-wni11r. t:ou mnt.'l dt! hautt> 
f t'PfllH'liCI' l'l échnuges orguniqnPs. \'ut'~"~ 
d'~:n semult· Hlll' I' Exposition d~: l , pm· 
A. t/;1 Cunhn. Dinphragnw inr;cl'i pt<m t· •· t 
rC>prorlnct .·nt·, p:lr ./. L ufliu -gue. Le cnnou 
<lémontabl" do I'Éta t d n Congo, pnt· Lt . 
Col. DP/;wntly. l) ll<•t-inomyP,08P. Éclairog-<: 
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élec t riquc cl<'s \'OÍ Lun•r.; ele c hc miu el e fo·r . 
Le sens t•sthétiquo rles c·o ul~>nn; e h,.;;. l't·n-
fnnt. rn s u r.cGdano$ cln ko unds:<. L P:i 
nmignér.;; socinbiPS, pa1· Flenri Co11pin. 
Clu·onif(u r. :\l'IJrlé mic rl c;; . 'cir1: ; .. ~ ; sPnnco 
rln 2 a Vl'i l 1900, pa ,. J . (,'imlld. Ll· pnru-
l·o u t, par· .J. P.(;;,//. Not·v h:r.u's . 'c• ~:I\I­
t'IQt: Ef:. i'\JÍ IIl. 1 !J . Tnformutio ns. n oitt• 
nux let tl't':<. J)psfi in;; pa1· ll c·n•·iot. 
:-1(1111. H 03. AIH·i l H. 
. ' v~'" mo.-.J wwph Bcrtra nd, Jlt ll ' Lienri 
df' Pllrl'illP. Paf( ll <'i', pn r H Pnri du Pnr-
l"ille. R"ssoun·r. 111inémlogiquc:; d o•;; Phi-
lippines, pn•· ./ncr¡ll eS Bo.rer. l 'n coisso11 
m obilc: pour· lu I'Í' Jltll'n tion des qnn.is , JHII ' 
Pierrc do Mérie/. P ctito gnu· si m plili(•l'. 
L 'échappcmen t de la ,·np1·u•·. noulcs d .. 
n t•ig-e, J)ll l' 1'. t!' Ot;wwssP. Los prot.lnit s 
tic nos <·olo nie.,; .. \ é rnt e nrs Gnzzi , par lf. 
/ ,estin. L e s ull'11tt! dc'ft·r rl a ll>' la t:ull.un· 
polngilrP., par J::. ffenrio t . f.p:; g mnd:; 
t •·an stttl n utiqur.~, pn1· ./. F. Un/l. Le puys 
rl. In Boif. Outi l a roii (WI' IPS t-ubl's de 
c:ha11die n ·s. Ln pi'Od ut:lio n ele mai's n ux 
.Étnts-l ' ni.s , porl>nniP/ iJPIIPf. Ch•·onicpu•. 
.\ c·odémit• dt's. 'ciPm·t-s; ;;l'alfl·e cl n O a vril 
J !>00, par· J. Ciir;wd. Molm11· lll'l'~sc·· pa­
JI ÍPI'. :\oun: r.r.Ks H t·:~WI(lU I: . :\(lln. !JO. 
1 n [OJ•Jilfi t io n!':. 11oill' 11 11 X IPt IJ·C·"'· P,•t i 1 t'S 
invc•n t io ns. Bib liog•·nphie. 
1.'.\ HCl-111.'1':1 vrnu:. 
:-\(1111. ] 2. ~~ ~11·zo 2 -J.. 
Rolt AI!I.-~ orirto1 ccntnll<' ¡),.,.. n reh i-
lt•cti'S fm n\nis. Cor•·e¡.;pollrl:IIICt•. LP t·im-
lwc'sn •·l .. ;; mémoirel'l, fnctoJ'I'S ou mí'tré ' . 
' L ' Arr hi t.•'Ct ur·<'·oc alon •· do•1!)00 . .'ociétr 
rll'S n r t i;;tc. im11~ais. Compositiou dn in-
ry tl ' nrchi tl:'ttur·e un .'alon de 1900. M~­
hllli satio n. MHa llil;atio n du plülre, _clll 
boiB. dt·. LPS .\m a 11ts ele la Xatnrr. Ln 
pol'lt'!·grille e11 fl'l' f01·gé clu pc• tit pa ln i;; 
() ,.s Chump. -Elysrl'~"· Les nwnumPIIt.'! his-
t n,·iqtws Pt h·s t nri:st••H. Con·l!~p011 t l ftll t.:f'. 
Le conCOIII'S ele G r l'nobll'. Ln gal~ri , .... n 11 ti-
t·h u,mb re des mui,;ooos m o rlcJ'HP.;. t..:on-
t'OIII'S pnblirs . f'nsrl'llt' rl" sniWili'R-pom-
pil'l'l'i :t ~l rn i linonl alll. (.'onq wsil io n t111 
jt11·y. Écolo· nn tionnh• d"s beaux-a•·ts. 
.:\om·f'IIP:;. l>épartcm~ut:<. l>l'~si n<. 1. .. 
nullt·tin el•·:; ( 'onsh·nrtt'lll':i. 
:\(un. 1 JI. ~lnrzo Jj l. 
, ·r~I AIU.- I.t• IIOUVl' tlliX rtlglt•Jili•IJ(:< d\' 
v o ii'Íl' . .:\ohJ complém t>nl a.i rc a.u r·uppod 
de M. Boilt>:HJ .-u•· ltl huu L•·u•· r] p; bati-
IIWnls d ans lu villf' de ' nri ~> . LN; l'n voi,; 
rJ¡• R nnll' de 1 \)!). ~t:c tion d 'urchi tl•cturl'. 
P ompci. La ,·illt•, lt's mu:u ,·s, les art.>;. A 
propos clC' mo,:nlqnl'i'. Ht'>p<'rtoil c ele In 
jnl'ispru rl<'lll'" du hñtiment. Coucou rs clf' 
l n: <·n ~t·• · nc d o· "" fi'' III 'S· ponlpit·rs'u Ménil-
mon tn 11 t. lt•·vtu• cl1: In pi'N<Hc•. :\ on w·llp~· . 
l'ari". 1)\!pa rlo•mcll t.."'. lll'i-. in;;:. L•· Bulle-
ti n rll's C'onl' l l'll('( t• IIJ'S. 
:\únt. 1-J .. • \lwil 7 . 
:-:)lj .\1.\HJ•J.- 'ol' i t~ l j c·¡•n lrnl•· d•·l:! u i'I·IJi-
t ... dt·H f1·anC<niH. Cu isHt•dt• dt'~t·n sc muluollc· 
clPs nrchi tt·Ctt•s . L"s qun tn• CPII t imPs ad-
ditionnels ala. pn h' nb·. L PS ¡•ons~i ls d i!S 
pr11d'l'onHnes. ·' 1:.\ •·r.hi t~·r. lu r- 'a Io n " 
clt• 1900. Cu USI'l'ÍI' .. \ r t. e t. pn.1 t if(UC. L'cx-
¡.;-u lm·i .. dPS lll11f•hÍI.II'I' ti r Expo. it ion dP 
1!)00. Cla~ss GO et Hli. archi te<:I~: :\1. 
Luftillét'. Ht•c·unstitu lion,; di' molif:> rl'ur-
chitc•c turl' histo,·ir¡11 es gi'Oupfo.- pnlll'l'cx-
positio n dt•" vi n~ tiP.s rliVI'l'SPl'l n~gions 1ln 
1ft lt'n1nct•. L'tu·chitt•Ct iii'C' rl•·>~ pnys vig--
nolMii. Hf>¡wrtoin • de la ju r iHpnHle11ce du 
baLimPnt. t 'om¡1•il mnnicipal de uri~<. 
Athrvem cn t rll' lu ca "t' l'll l' d c•s Gf>I .. Rlinl'l. 
Concours pnu li t·H. J.)('<·oration d i' la mai-
ric d'.-\ stiÍCrP;;. l~:t·ole <],.,.. bPuux-nrl". XtJ u-
velles . J'aris. Iépal'll'llH~nts. l>~Hins. 
) ,P B11lh•ti n () p:; Con:;trul'to>n r f'. 
:-IC1111. 21. ~nr;;.o :H. 
.' ll l i.I IIIO.- ll e Ct>IH:Olii'S c!o•s \' oil lll't•Sdt; 
plncn nutomobilt:s OI'A'H IIisr pn 1· l 'r\Jü o-
mobill•-Ciub •l•• Frnnc••( l.':u il'!, j11 i11 1!)00). 
Hnpport do• la l'ommissio n, ptu· U. Foms-
fif'l ·. Frtbdrutioll d i'S usrglomérl's . j)j¡•o-
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culcai1·•·· · par 1111 procéd(~ ele t.lu1·cisscnn:ul 
mpidl', pl. XX LI , JHil' U. Riclwu. lm;lu l-
la.Lion hyd r·él•"~.·tric¡ 111• pon r nn l l'ltllll pol'l. 
de lOI'f;e tt 74 kilom<H 1·•s. )J on\'CIIIC'IILI'L 
!I'~I·e ¡.; de l'iudn fl·i •· l'himiqm· daus ll's 
rl'gious tl u nord l'l du uoril-ouPst dt · h1 
F1·uuc:t•. par Léou Uuillct. Hlatiou cl'nn-
lomobllt·s élt'<:ll·iqnt·>< á :'\•·,,· porl ( (.:t ~ l (,;-
l ' u is ). J>(•pluc:t·m ent d ' un ponl t•n 1'1'1'. 
l.ahoruloirl' du mal ériPI d n génit· espa-
~nol. ,\ t udé mit· des l-\,·it•n• ·Ps: J :2 mn1·s 
1 !)OO. Bihliogrnphic. 
~ÍIIII. :!:2. )fut ~() ;1 l. 
Ht;.\IAI!IO.- II c l'o1wour·s dt·s \'oitnn·s 
dH pl tH'P, 1'11:. Di ::;tl'ibnliou eh• I'I'IHI de la 
vi li t: dt• \ ' it•IIIH' (.\ nslr·ichl' ). Rl llhli~st•­
nwnl d'un no uvt·nu cJ¡a(c•uu il 'can. pi. 
XXlll. Mou'' ' ' lll('lll .. t p1·ogres .le l' in-
clu'st r ill eh i 111 iq Ul', .,¡.e, Cou Lnwe n tio11 1:1 
~ ·t• lalivt>s t \11 t ravuil duus l'iutlns tri«'. Ex-
t·usí.'s d «' fnil e l Ul' drt•il , ¡uu· fuui~> Uit-
f'hnu. \'c•JI 1 iln lt•ur· rrvt ·l·,ihh•, sy slCIIH' 
l'fl'dl . . Toint pOUI' lu,,·nnx de vupcu•· !'n 
<· ui Vl'l'. J)ic:;poHi l if pon1· t!Í•o no111 i:sPI' ft·¡;; 
pé t:udH ~; u¡· )(•s c hcmius de fl' J'. Col' l'c-
sponduuce: Hupport de po ids <·l rnc u re~ 
ro SHPH u VI'(' les poids <"1 IIH':Hll't•s fra uc;ai s, 
p11r /·:.J. (inyon. Ar.adémit• dPs. 'cienl·t•f!; 
1!) lllm'H 1U00. Bibliogr·¡1 phiP. Mine~; d r 
r uivre d•· (l o lcl- llill ( l~talf'· l ' u is'. Lt• prix 
fl,. L\?ro-( ' luh. \'aria. 
~ÍIIll. ~3. ; l;¡·il l . 
~UM A IIIO.-l u.-tullu t i0 11 ci i'S (•)IHUf!it\ l'l':{ 
d11 11fi '"" IIPu x g-ra Hdt•s n ><i lll'H el 11 Cltnm p-
ci- ~! nr;<, pi. XX I\' , pu1· f: mif,. CN.I'Ia. u c 
Coucour·:~ cl l'H \' u iln r·rs d tJ plnC•' nul o m o-
hiiPs, ek. Lt• Coual fl tJ l'auct lll <l. Jlisto-
¡·i•llll'- l::t·udl' ct discus~-;io u dn pru j•·l d t• 
In. HOU\' clh· rou1pagui l', pn1· .1. Dum;¡,<;, 
l\louH•IIw ul et prog re;.; de l' induAtri(> c lai-
ruiqu f', ctt·. l•:x po.·itio u de ]!lOO. ) l is!' 
1'11 llllli'Cht• )a (ll'l'lllie rc llll)l·lrilll' ¡\, \'UPI'III'. 
J.,. lltnc<•uwut clu p:llpll'ho l la SilnJÍP . 
. \ !'>tdénlil• cl t•s ~il:iencc,:; ; :21i' mars 1 !lOO. 
Hibl iog rnphit·. 
HE VI. ''J.\ ~ll ~<;U , ¡\J 1-:'l'.\ Lé.JIC.\ 
1 DE l ~t:~flo:rtf.\ . 
;.,(un. 1770. ~larr.o 2-1. 
• ' Ul.l A 1110-Dl•sngfu: l'lí•d l'ico e u las 111 i-
uae; d el ll orc·~tjo (Cinthv l Henl ). l'uu hi-
púlPsi:s llllls. El mincml dP ltit•rTO crorna-
d o i ::!liS 11 piÍ PI\Ci OIH'i<. EJ I:Jit'bOII paru la 
uavcguc:ion lr·u :;utltínLi('u. lll c<•ntlio iu l•·-
l·io r· r u lu~; m i un~; de curhon do l>uerLolln-
uo. • 'o•·i l.'cludt•s: Cong r·pso ~ucionnl d" 
~lineda. \'ai'Íf'dfld es: Cllf'llCO r nrbo nHcm 
Pn Z::t1·agor.a . . \ rr·ipnflo de· Jns minns flt• 
La Yercclilla. T.n indnstl'ia nax ic ru eu 
Bilbu.o. Jo:x lndís t ic1t do la JII'OdiJCrion d l'l 
zinc c:n el úllitno quinquenio, de los F<Piio-
l't•s H l·nr.r H. li!Prlou i l:ompniiía. Ln;. 
minn s de l3itJI:<a. l ' na fúbrit:a de \'ti~III'R. 
at~ bajas eh~ l o~; buc¡lu•s Pll 1 O ·. El mi-
II Pral d .. ltit•I'J'O t' ll Alc¡nil•• (Grnnudn ). 
:\l inadPaWp;tlt>Cll Au;;:fl'll lia . Ln trlrp;rn · 
fín. fi ill hil o~;. Lu fnbr irucio11 cii•J cok "" 
u~lu l f'IH. l ' n huqnP de n.IJHII' man¡vi -
lloso. [,¡¡ :¡ lllÍIIIIS dt•l .\lqnifp Í PI ff'I'I'OI'! I· 
nil 1t In Calnh orra . El C•·rclilo fn rlnsll'iul 
(lijo nes. E l rl c·~<ogüc d•· .'\lrnngrl'l'll . ~lov i­
mi r nlo dP Jll' I'HOIIUI. nibliogmffa . . \ nnu-
c·ios. H<'' ' if!la rll• nw 1·c:uloH. 
Seccio11 do f njPn ieríu .111111 j,.j¡1:t 1 i !11· . l u-
tomóvi/e.s.- lufo l·mr s obJ'<I t'l ml'jor npro-
Yc<:hamieulo d" Jn, e ncrjín d f' los moto n•s 
dn \' Íf' llt<•. 1<:1 n lulllb!'lldo ro l ~<:trico 1'11 l\f;) -
dricl. f '11111iuo C"ll'c trit:o el•· , '(·hulr.c. 1'1·o-
g r·cso c u l:1 pmdutcio u d t·l c·o t'lmro .J,. 
•·Hit·in. El t 1·urn ·ía c•léc ll'ic·o rle (';í dir. n 
( ' liif·lnnn. L oH nulornóviiPs 1'11 A.'!turins. 
LoR d•·st ;u ·gndl>l'"" dP enrho n en Barc·pfo-
IIH. RPI'vi cio tc•l .. fóuico ton lo::; pn ro1·tos. 
Xt'nn. 1771. .\ bril1.0 
X ni.\ HIO. - XPcrolojín: Ilmo . ~r. D . . Jus-
to Ego st·ue i ('i u, iu. P'-'l·Lo t· jl'llt'I'H I dP mi-
llllK. Los :1g·lon1P1·ndos cl l! lignito. Ln 11111'· 
,-n ~oci f'du rl nntínin1a d•· La J•' .. Jgrw1·n. 
Loe; hol·nos IIU I' \'OH df' im!'n~<. La c·~por-
1 UC~II 111' t•(lk (' 11 J.:s j)tllitl. ~CÍ! ·fl:lfl l'i<: 
'oup,T\'SO ~ucional rlc :\lin••rín. \'arif'd u.-
dt ·s: Hu ¡·c•Millll'll !'s lnclístico in t.:• r!'~nn1't•. 
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t~ ~;i dl!t·ut·jía .runkt'!C un Enropu. Ft:tTO· 
eurriles mi tH•ro><. E;;;posicion de móqninu>< 
sembrndon1><. Los pett·óleos de 1 'orin. 
Los banco!:! riH YalPnciu , Cut·l njt>nn i f-;c·-
villn. Los t·.,fot·mns del pued o di' flm·cl'-
loun. Pro.rret o d • npt·ovN:II>Imio•nlo <lo• 
fuPt·r.a llidt·iíulirn. El Crrdilo TtHh;strial 
Gijonf'~. 'l 'allPt"t>s cl1· 'l'houtson llou~tou 
1•n ~l ilnu. Cousumo de ca rhon po r ltabi· 
tanto t' ll los divet-sos pui~;o•s. l'<'t·sonnl. 
Ribliogrufía. Anunciof<. RPvi><ta rl t: nwr-
r.nuo~. 
Seccion de 11jt•11irír~ .llullit.:i¡•:tl i tle . lu-
t om6 1"i/es.-La cnPf<t ion dPl pan Pll ~l a­
clt·id. Gnnnl do fsn bPI H . La, Esposi<:ion 
rl • gas en Lóudt·Pf<. El 1 rtl. t clo·l pn ¡wl. 
'l'rasmision al mn.vor voltujo•. La Aclivi-
tlatl Pn tu. iu. tittlaciou dl1 cl'utnllf'f<. Precio 
fabu lo;;amente bnjo do·l g-as. La grau r.<•u-
troJ di! la cl\llc· de AJamwl 'ort i1m. Lo>i 
t i"U.Il VÍfiS •JéctrÍCO>i rlt• ~ltH]ri r. J.íuPn nH 
nutomóviles ut• Lél"idn a 'l'rPHip. 1'1'1"1"0· 
rnnil ,.¡¡;r· lriro. El'<turlio d o• ft·nrwfiiTil. 
:'\ÍI1n. 1712. Auril 8 . 
, ·u~f.\ tnn.- EII·t·tra¡.,o tlPI ~< l'l"\" it·io oficia l 
l'll los rli>~t dios mineros. l\ut'\"0 prot•o>di-
IIIÍI'II to pnm lu fu Lrimlcion r)P ncl'ro ,. .. 
1to1·nos dt• soJ,.r:l. La nncionn lir.n.ciott rlt• 
los ferrornnift~¡;; l'f<J)niiOlP .. El va 1M !L bo-
l·nmiml dPI C:l\l·ho n en pl mundo. 'ociPcin-
rJ ,•s: Con~r.•so Xncionnl cie :\l inf'ríu. \"a-
riPducit•f!: c.vr~s dn r,~ICI\ t tle~<. El plci t o 
du Cu t"llf'g'il• i F1·ick . Grun t:ontt·:tlo ,¡,. mi-
no•rnh•s r!P bil'tTn. Errnta d··l n(nu••ro un-
to•rior. ~l ino:; dH einnhl"io v<·nrlida>~. X ne-
va em¡;1·P. n, inglo>>:n para minn!l dP plomo 
t•n E~puiin. \\" i l ltern Jlancheco t·nl'. Ln. 
tn ruimt dt> vn pot· de T.nvn l. L n 1 'ociN!url 
un6niutu .\ vi lt·s f ndu:;;t l"iul. Kn1pp i loR 
l!tlSPs dP hor·no nito. Ln ru t·gu i c],.. c:ugu 
nutolllíiticu dut cn rbon. er:-~o nn l. !\ nun-
rio:<. Rl'vista rlr me•·c·at'lo.•. 
• ('ccion de l njauierirt Mtlnid ¡•:ll i de 
:lutom6riles.- Los uutomóvil•·s en ..\ ,..lu-
rin . Lo" uutomóvil!'s con motor oh· :Jf:f'· 
tileno. l ' n nnc,·o ó mniuns eléct.rico. El 
t1·Rnvín d1• In <'1\IIN)I'l llnrqnillo. Ln. Cou1-
pañia de .\ g ua >< rle Elclte. Lu. cc:1tral el! 
Pie ·tr i ~:irlad de Ct rem. Ln ll'ímpar·n pJ¡Sc. 
ll"ico r)l' -:\1.•1·n ~; l·. Electrn rlo! Gnudalquivi t·. 
El pnn 1 cltwo:it·r.pr en la Cot·utio. Ln fli -
l·cc·(;ion clf'IO>< g-lobos. r ·n gt'Oll nsndot· a l 
ga~. 
:\ (1 111. ~. Ft>bre1·o-
• ''~IABt o,- CouiTibu t ion i\. la tlii~l"Í t! 
d<'s pni ts, JHl.l" / ,. 8rouhon. Éluu(' sur IP:< 
r·onvertis:<<'ut·:< 'l' homa.-;, !Jilr A .• '¡>ilberg· 
Lt·s plnn:< indiné¡¡ 0 11 poin L <h• vuc de la 
:;écurité, par H curi (;hy. en. f:: ~:  u it·ago~ a 
J"ncétyJCrtf', g·(inérf111'lll' llllt•OITIULif¡ttl! rJ'¡). 
ctSt.v lcue, "Y.,t~nt e .J. K1·••nc·1·, pu1· Clémellt 
Pr;111kit;IIOIIIII'. Bui!L'tin : f.P.; ltuut,·s h•m-
p{'rn t urf'>; r•l lt•u 1· dé~ignat· i ou ¡u11· II'S <'011· 
lo•ur><, par Jfe11ri .11. Howe. ('ontl"ibut"iotl 
<i I"HIIHlysc• do•,; ulJiiiKP:< á hasP d"éluin. 
1111limoin • (u1·sénic:). plomo 1"1 r·ninl', por 
1!'111-f. !'ro t. O!'vPlOJlP''IIICII t dN! t rnm: 
wu.rs élw ll"ique.· t•n .\ l11•mttp;ne, tle SPp· 
lPill UI"o' l !J a SI'JJtPtnbn• 1899. Riblio· 
p:n.tplti11 : ] • A urrgé du chauffngc! an gM 
m·ec t·Onf>id(imtions Hp¿"(;ja)t•s sut· lt· "·'·s-
temn rtSgl'némleur. (Com¡wudium dt•s (;u. 
,.r~·w·ru ng), par Jt'f'rtl. Stein111:11111. 2. Rt·· 
chc>rcltf· d .. s N\nx soub·tTai n<'f< Pt cup-
tap;<' d~ UI"C!:>~ , pn t· P:wl V. Clmlo11. 
U. L "échup¡mnwut dnns I<'F! IIIAC'llin r•R ti 
n tpt•u1·, par r. .. t.:loutre. 
, 'C ll~ ~'l' r ' A MER fC'.\ l\. 
:\ bl"il. 
::iOI.IIUCl.-."(P:tlll eii'Ct t•if: lighbltip {o¡· 
Cap<' llntll·ros. Tl11• Willis pln tJ illlPtl•r. 
Dew,...,.· Rtampiug nHtclinl'~<. Tite first 
automouih· pn t rol w :1g-on. A IH' w vul"ia-
Lie ..tm in :\Jg·ol. A u o · l l'~:t t· ie nutomouiJ,. 
umuulttnc". Exp!:l"illlt:llls with fi,.r·inH1 1 
inst t·lllll !'lltS in t ltH Lo'l"f'tJCh nuwiuc>. Our 
c:oal ¡worl uction. ' J' ,,· c• n  i~:t. lt cenl ut·y 
tools. .\ dflison C. llund. .\ 11ew undc1·· 
btking . Tlc l' f'ar·ku rd pillno. l~tteh ·~ i111· 
1 
pro,·NI :;awiqg IIIOc·lcin!:I"Y· 'l'llf~ l"c:l iohll' 
incubutontlld Brood,.t·Conqmn.v ul Pnl"i:<. 
Light pot·l aiJ!t· roitwny in thP ~ou t) • 
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Afl'ican gold minr :<. F ot· thc L ondon aud 
l3ri¡;; to l 'l'ra mwH.'I' Compauy. The ''Ct·cs-
rent.' ' tire cxt iugui ·h,•t·. H••rg•·n mct.HI 
cl'il ingtl, A bi<·,yclr f t·Pe. T IH• 111'\1' ~1 idlllt'l 
f:wuing-mill. T!Je Luug dig¡.¡;cr . American 
ni<·.n·l c f 'ompany 's w hrch;. A nP\1' fo tH'-
1'011 cloul.Jle-cy lindr r plant>t' und tnatr hPr·. 
.\ dtNlp aud 1·f1k irnt. ty pC'- Writct·. 
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